
























































































































































































































































































































































































(2) 『野球界』 (大正5年5月号, p.54)
(3) 『お相撲さん物語』 (大正7年, pp.226-227)




(1) 『野球界夏場所相撲号』 (大正10年5月号, p.104)
(2) 『春場所相撲号刊』 (昭和4年1月,野球界臨時増刊, p.97)
(3) 『相撲道綜鑑』 (彦山著,昭和15年, p.505) /復刻版,昭和52年.
(4) 『相撲美開眼』 (彦山著,昭和16年, p.75)
(5) 『近代力士生活物語』 (昭和16年, p.87)
(6) 『相撲』 (加藤著,昭和17年, p.173)
(7) 『相撲記』 (舟橋著,昭和18年, pp.65-66)
(8) 『相撲読本』 (彦山著,昭和27年, p.170)
(9) 『新版相撲通になるまで』 (昭和28年11月, 『相撲』増刊)
(10) 『相撲今と昔』 (アサヒ写真ブック11,昭和29年,朝日新聞社)
(ll) 『相撲』 (昭和29年10月号, p.37)14)
(12) 『大相撲』 (昭和29年4月号, p.60)
(13) 『相撲豆辞典』の｢行司の階級｣ (昭和30年5月,朝日新聞)
(14) 『相撲大観』 (『相撲』増刊,昭和30年7月, pp.89-90)
(15) 『大相撲』 (昭和31年9月号, pp.28-29)
(16) 『行司と呼出し』 (木村･前原著,昭和32年, pp.66)
(17) 『大相撲』 (昭和40年8月号, p.139)
(18) 『江戸時代大相撲』 (古河著,昭和43年, p.320)
(19) 『相撲もの知り博士』 (中釈著,昭和52年, p.230)
(20) 『図録｢日本相撲史｣総覧』 (平成2年, p.251)
(21) 『大相撲こてんごてん』 (半藤著,平成3年, p.57)
(22) 『日本相撲大鑑』 (窪寺著,平成4年, p.98)






































































































































































根間弘海, 2005, ｢軍配房の色｣ 『専修経営学論集』第81号, pp.149-79.
根間弘海, 2005, ｢軍配の擦り方を巡って(上･中･下)｣ 『相撲趣味』第146号～第148
号, pp.42-53.
根問弘海, 2006, ｢南部村撲の四角土俵と丸土俵｣ 『専修経営学論集』第82号, pp.131-
62.
枚問弘海, 2006, ｢軍配の型｣ 『専修経営学論集』第82弓一, pp.163T201.
枚間弘海, 2006, 『大相撲と歩んだ行司人生51年』, 33代木村庄之助と共著,英宝社｡
根間弘海, 2006, ｢譲り1寸卜扇｣ 『剛を入学人文科学所月報』第223,Rj･, pp.39-65.
根間弘海, 2006, ｢土俵の揚巻｣ 『専修経営学論集』第83号, pp.245-76.
根間弘海, 2006, ｢土俵の構築｣ 『専修人文論集』第79号, pp.29-54.
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